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CBT ELO (1999) Blended learning
E-learning
Van terminals naar tablets
Van stand alone via netwerken naar draadloos (Eduroam,’03)
Drill & practice,instructie, collaboratie en co-creatie
Sociale 
media
Nadruk op technologie, naar meer nadruk op didactiek
E-learning anno 1999…
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E-learning?












Aard van e-learning is sterk 
verbreed
(in feite trend 1)
Daarom liever te-learning 
dan e-learning….
Daarom liever te-learning 
dan e-learning….
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Tools zijn geen trends
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Noemt u eens drie fabels 
m.b.t. ICT en onderwijs?
Technology push: didactische drama’s









Trend 2: Meer aandacht voor 
didactiek en ICT in onderwijs
Bron: Digital Birmingham
Technologische ontwikkelingen + 
inzichten in didactiek = 

potentie voor onderwijs en leren 
Technologie als middel, ‘enabler’ en katalysator
ICT in onderwijs 
gebruiken vs ICT in 
onderwijs integreren
Derek Bruff in Doha, Qatar, April 2013
Bron: Ruben Puentedura
3. Geleidelijke toename 
‘blended learning’ (default)
3. Geleidelijke toename 
‘blended learning’ (default)
Gedistribueerd & contingu













Veel & minder ICT
Diverse technologieën




Op school & elders
Veel & minder ICT
Diverse technologieën




Op school & elders
Veel & minder ICT
Samenwerkend & individueel
Diverse technologieën





Op school & elders
Veel & minder ICT
Samenwerkend & individueel
Diverse technologieën
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Flipped 
classroom
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Wat kan online (instructie, 
demonstratie), 

waar is f2f sterk in
Foto: Stockfoto © Genialbaron 
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Mobiele en draadloze 
technologie faciliteert….
Mobiele en draadloze 
technologie faciliteert….





A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen























 Toepassen elementen mechanismes van games op 
situaties en producten niet ontwikkeld om mee te 
spelen.













 Instructies geven, demonstreren, 
weblectures, video’s laten maken, ‘drama’, 
storytelling, reflectie





Pitch maken (vorm zelf 
kiezen)






ELO gebruiken voor co-
creatie
Leerlingen betekenisvol thema laten kiezen 
































Opdrachten op verschillende niveaus
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B. Wel ingeschreven, niet gestart

C. Wel gestart, snel gestopt

D. Wel gestart, redelijk veel gedaan, niet afgemaakt

E. Gestart en afgemaakt









Zicht op voortgang (reden 5)
7. Big data en learning 
analytics
Identificeren van patronen in educatieve data en het 
































leren met wearable 
computing
8. Context-aware 
leren met wearable 
computing
Wat kan makkelijker, 
gebruiksvriendelijker, plezieriger, 
eﬃciënter en/of eﬀectiever? 
















De aard van e-learning is sterk verbreed

Er is meer aandacht gekomen voor didactiek en ICT in onderwijs

Er is sprake van een geleidelijke toename van ‘blended learning’ (dat 
daarmee de default manier van leren is geworden.

We zijn beter in staat om leren meer te flexibiliseren en te personaliseren

We beschikken over meer mogelijkheden om een krachtige leeromgeving 
te realiseren

De opkomst van massive open online courses (en open education)

Big data en learning analytics

Context-aware leren met wearable computing
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